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Señores Miembros del Jurado: 
 
 Presenta la tesis titulada “Los Operadores Jurídicos en la Investigación del delito 
Según el Nuevo Código Procesal Penal del 2004”. Con la finalidad de determinar la 
relación de la actitud de los Operadores Jurídicos, durante la investigación del delito según 
el nuevo código procesal penal del 2004,  en los distritos judiciales donde se encuentra 
vigente – Lima, En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública. 
 
 El documento consta de cinco capítulos: problema de investigación, marco teórico, 
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La presente investigación titulada  la actitud de los operadores jurídicos y la investigación 
del delito según el nuevo código procesal penal del 2004, en el distrito judicial de Huaylas, 
Huaraz, 2015, tuvo como objetivo de determinar  la relación de las actitudes de los 
Operadores Jurídicos y la investigación del delito según el NCPP del 2004 , en el 
Distrito Judicial de Huaylas, Huaraz, 2015  
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo,  de diseño no experimental, 
correlacional, de corte transversal, en la cual se  trabajó con una muestra conformada por  
doce operadores jurídicos (Fiscales penales y Policía Nacional del Perú “Policías de 
Investigación”) que ejercen funciones bajo la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal 
del 2004, en el Distrito Judicial de Huaylas, Huaraz, 2015. 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 
el cuestionario, los datos permitieron concluir que no existe correlación directa y 
significativa entre las variables actitud de los operadores jurídicos y la investigación del 













The present investigation, entitled the attitude of the legal operators and the investigation 
of the crime according to the new criminal procedural code of 2004, in the judicial district 
of Huaylas, Huaraz, 2015, aimed to determine the relation of the attitudes of Legal 
Operators and The investigation of the crime according to the NCPP of 2004, in the 
Judicial District of Huaylas, Huaraz, 2015 
 
The present investigation was a quantitative, non-experimental, correlational, cross-
sectional design, in which a sample of twelve legal professionals (Criminal Prosecutors 
and National Police of Peru) The application of the New Criminal Procedure Code of 
2004, in the Judicial District of Huaylas, Huaraz, 2015. 
 
Data collection was used as a technique and as a questionnaire instrument, the data 
allowed to conclude that there is no direct and significant correlation between the variables 
of the attitude of legal operators and the investigation of the crime according to the 2004 
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